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均年齢は 75.6±8.4 歳、発生部位はC領域が多く、平均腫瘍径は 1.5±0.7 cmであった。診療科は消化器内科












































室蘭病医誌（第 43 巻 第⚑号 平成 30 年⚙月)






















類され、本検討では Luminal A type が⚕例と最も多かっ








































1 64 右 D 1.4 消化器内科 スクリーニング なし 脂肪性 なし
2 86 右 CD 1.5 消化器内科 大腸癌精査 あり 脂肪性 なし
3 74 左 C 0.8 消化器内科 大腸癌精査 なし 乳腺散在 なし
4 76 右 C 1.2 呼吸器内科 肺炎精査 なし 乳腺散在 なし
5 61 右 C 1.5 心臓血管外科 交通外傷精査 あり 不均一高濃度 なし
6 76 右 C 1.5 消化器内科 胆石精査 なし 乳腺散在 なし
7 81 左 A 2.0 消化器内科 膵腫瘍精査 なし 乳腺散在 なし
8 80 右 C 0.9 消化器内科 高CEA血症精査 なし 不均一高濃度 なし





































































サブタイプ 組織型 病期 術式
1 Luminal A 硬癌 Ⅰ Bp＋SNB
2 Luminal A 硬癌 ⅡA Bp＋SNB
3 － アポクリン化生 － Bp＋SNB
4 Triple negative 充実腺管癌 Ⅰ Bp＋SNB
5 Luminal A 硬癌 ⅡA Bp＋SNB→Ax
6 Luminal A 硬癌 Ⅰ Bp＋SNB
7 Luminal A 乳頭腺管癌 Ⅰ Bp
8 不明＊ 硬癌 Ⅰ Bp＋SNB
9 HER2 陽性 乳頭腺管癌 ⅡA Bt＋SNB
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